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В роботі розглядається проблема створення безбар'єрного простору в міських агрорекреаційних еко-
комплексах для людей з обмеженими можливостями. Проаналізовано та класифіковано вимоги щодо прое-
ктування міських агрорекреаційних екокомплексів з урахуванням потреб маломобільних груп населення. 
Визначені основні засоби безбар'єрного простору в міських агрорекреаційних екокомплексах. 
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Постановка проблеми 
Прискорення темпів урбанізації призводить до 
того, що на придатних до вирощування агропродук-
ції землях активно зводяться багатоповерхівки та 
об’єкти інфраструктури. Тож овочі, зелень та фрук-
ти для міст-мільйонників доводиться везти здалеку, 
що не дуже добре позначається на їх свіжості. Між 
тим, значна частина вказаної продукції може вироб-
лятися в межах міст, причому цілорічно.  
В міських агрорекреаційних екокомплексах 
[14] – в зв’язку з дефіцитом значних за розміром 
вільних територій – простір організовують вертика-
льно для компактності, вирощують зелень та овочі 
для місцевих магазинів, а сади, що ростуть на буди-
нках, допомагають боротися із забрудненням повіт-
ря.  
В більшості розвинутих країн йде активна ро-
бота над створенням безпечного, комфортного, дос-
тупного, інформативного середовища [7, 9, 12, 15], в 
тому числі простору для робітників та відвідувачів 
міських агрорекреаційних екокомплексів для мало-
мобільних груп населення, зокрема для людей з 
інвалідністю.  
Аналіз останніх досліджень і публікацій 
Питання розвитку методологічних основ в міс-
тобудуванні: Ю.М. Білоконь, В.М. Вадімов, Г.І. 
Лаврик, М.М. Дьомін, В.П. Мироненко, В.І. Нуде-
льман, Г.О. Осиченко, В.О. Тімохін, І.О. Фомін, 
Ю.М. Шкодовський, В.В.Шулик тощо. 
Окремі питання планувальної організації агро-
рекреаційних поселень висвітлені в роботах В.Н. 
Анціаурі, В.Ю. Гризлюка, О.Я. Ярошенко, В.О. 
Кодіна, О.А. Мирошниченка тощо. 
Дослідженням безбар’єрного середовища 
займалися Сірі Тілекерайтн, Рон Мейс, Шолух М.В., 
Бармашина Л.М., Родик Я.С., Куцевич В.В., Азін 
В.О., Грибальський Я.В. 
Мета статті: виявлення основних засобів ство-
рення безбар'єрного простору в міських агрорекреа-
ційних екокомплексах. 
Відповідно до поставленої мети формуються 
такі завдання: 
– визначення основних груп елементів безба-
р'єрного простору в міських агрорекреаційних еко-
комплексах; 
– виявлення основних критеріїв безбар'єрного 
простору в міських агрорекреаційних екокомплек-
сах; 
– визначення основних засобів безбар'єрного 
простору міських агрорекреаційних екокомплексів. 
Матеріали та методи 
В роботі використовуються основи системного 
підходу, метод моделювання, теоретичні методи 
аналізу, синтезу, абстрагування, узагальнення. 
Виклад основного матеріалу 
Вертикальна ферма — узагальнена назва висо-
коавтоматизованого агропромислового комплексу, 
розміщеного в спеціально спроектованій висотній 
будівлі. Головна відмінність вертикальних ферм від 
традиційних тепличних господарств і тваринниць-
ких ферм — це інтенсивний підхід до використання 
території, вертикальне багатоярусне розміщення 
насаджень [1]. По суті, ферма є багатоярусною теп-
лицею. Через те, що вертикальні ферми від самого 
початку плануються як елемент міського середови-
ща, створенню їх безбар’єрного простору для мало-
мобільних груп населення, зокрема для людей з 
інвалідністю, необхідно надавати велику увагу . 
Маломобільні групи населення – люди, які від-
чувають труднощі при самостійному пересуванні, 
одержанні послуг, необхідної інформації або при 
орієнтуванні в просторі. До маломобільних груп 
населення відносяться: люди з інвалідністю, люди з 
тимчасовим порушенням здоров'я, вагітні жінки, 
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люди старшого (похилого) віку, люди з дитячими 
колясками тощо [1].  
Зараз вживаються такі терміни, як доступне, 
пристосоване середовище, універсальний дизайн 
(інклюзивний дизайн) [6], які описують елементи 
архітектурного безбар’єрного простору з урахуван-
ням потреб людей з інвалідністю і в міських агроре-
креаційних екокомплексах (рис. 1).  
 
 
Рис. 1. Визначення середовища для безбар'єрного простору в міських агрорекреаційних екокомплексах 
 
Термін «безбар'єрне середовище» в більшості 
випадків вживається при згадуванні про людей з 
обмеженими фізичними можливостями. Безбар'єрне 
середовище передбачає наявність пандусів і тротуа-
рів з хорошим якісним покриттям, досить широких 
проходів та проїздів, дверей та інших елементів 
архітектурного середовища, які полегшують пересу-
вання маломобільних груп населення [10]. Для цих 
груп наявність безбар'єрного середовища є факто-
ром, який суттєво впливає на якість життя [13].  
Згідно зі світовими статистичними даними в 
певний момент користувачами елементами безбар'є-
рного середовища є від чверті до третини населення 
[8].  
Доступність в міських агрорекреаційних еко-
комплексах має забезпечувати безперешкодне пере-
сування в просторі і можливість користування зага-
льними надбаннями і благами. Багато країн вже 
розробили свої стандарти доступності, взявши до 
уваги кращий практичний досвід. Таким чином, 
сформовані і удосконалені уніфіковані стандарти 
для цивілізованих країн. 
В цілому критерії доступності в міських агро-
рекреаційних екокомплексах повинні мати такі ви-
моги щодо їх забезпечення: 
- безперешкодний рух тротуарами і подо-
лання бордюрів; 
- можливість своєчасного користування мі-
сцями відпочинку, очікування і додаткового обслу-
говування; 
- прохід (проїзд) до обладнання різного 
призначення; 
- доступ до зупинок громадського транспо-
рту; 
- подолання перехресть; 
- доступ до інформаційного забезпечення; 
- наявність і обладнання паркувальних 
місць; 
- наявність засобів подолання пішохідних 
переходів (надземних і підземних); 
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- наявність засобів подолання з'їздів; 
- вертикальне і горизонтальне безперешко-
дне пересування під час технологічних (агровироб-
ничих) процесів в міських агрорекреаційних екоко-
мплексах; 
- вертикальне і горизонтальне безперешко-
дне пересування відвідувачів під час рекреаційних 
процесів в міських агрорекреаційних екокомплек-
сах. 
Під безпекою слід розуміти можливість безпе-
чного подолання перешкод, відвідування міських 
агрорекреаційних екокомплексів без ризику бути 
травмованим будь-яким чином або заподіяти шкоду 
майну чи обладнанню. Це стосується і розміщення 
господарських майданчиків технологічного транс-
порту, дебаркадерів, сходинок і підйомних пристро-
їв, їх захисту від атмосферних опадів; шляхів руху 
маломобільних груп в середині пішохідних перехо-
дів (підземних або надземних), а також облаштуван-
ня огорож, дверей тощо. 
У вимоги критерію інформативності міських 
агрорекреаційних екокомплексів рекомендується 
включити: 
- своєчасне розпізнання орієнтирів на тери-
торії міських агрорекреаційних екокомплексів; 
- точну ідентифікацію свого місцезнахо-
дження та місць, які є метою відвідування; 
- використання засобів інформування, які 
відповідають особливостям різноманітних груп 
користувачів; 
- можливість ефективної орієнтації відвіду-
вачів, як у світлий, так і в темний час доби; 
- скорочення часу і зусиль на отримання 
необхідної інформації; 
- попередження людей про зони на дорозі та 
вулиці, які становлять потенційну небезпеку; 
- можливість мати безперервну інформа-
ційну підтримку по всьому шляху руху вулицею. 
Комфортність включає адаптацію середовища 
міських агрорекреаційних екокомплексів, в якій 
знаходиться людина з обмеженими можливостями, 
до його потреб та можливостей. 
Універсальний дизайн (інклюзивний дизайн) 
міських агрорекреаційних екокомплексів повинен 
бути розрахований на переважну більшість людей, а 
також на широкий спектр людей з обмеженими 
можливостями, таких як дефекти зору, слуху, 
сприйняття, з урахуванням психоемоційних та інте-
лектуальних особливостей. Універсальний дизайн 
(інклюзивний дизайн) міських агрорекреаційних 
екокомплексів звертається до проблем доступності і 
пропонує перетворити всі елементи свого середо-
вища в доступні. Це може бути досягнуто через 
детальне планування на всіх етапах проектування 
[6]. 
Особливістю створення безбар’єрного просто-
ру в міських агрорекреаційних екокомплексах є 
визначення двох основних груп елементів, які по-
винні бути забезпечені засобами універсального 
(інклюзивного) дизайну та безбар’єрності (рис. 1): 
- елементи зовнішнього простору міських аг-
рорекреаційних екокомплексів (пішохідні тротуари 
та алеї (їх перехрестя), перехрестя проїздів та пішо-
хідних тротуарів, спеціальні майданчики для посад-
ки та висадки пасажирів [7], вхідна група території 
міського агрорекреаційного екокомплексу, майдан-
чики відпочинку, спортивні майданчики, відкриті 
виробничі майданчики, господарські майданчики 
тощо); 
- елементи внутрішнього простору міських 
агрорекреаційних екокомплексів (вхідна група буді-
влі міського агрорекреаційного екокомплексу, вер-
тикальні комунікації, горизонтальні комунікації, 
санітарний вузол, основні приміщення тощо). 
Враховуючі розглянуті особливості створення 
безбар’єрного простору в міських агрорекреаційних 
екокомплексах, були визначені основні засоби прое-
ктування таких об’єктів. 
Засоби безбар’єрності для елементів зовніш-
нього простору міських агрорекреаційних екоком-
плексів (рис. 2): 
- зовнішній пандус – зовнішня суцільна по-
хила площина (споруда), яка з'єднує дві різновисокі 
горизонтальні поверхні і влаштовується для без-
бар’єрного переміщення колісних засобів і людей з 
однієї площини на іншу [1]; 
- пандусний з’їзд – похила площина (спору-
да), яка влаштовується в усіх місцях перетину пішо-
хідних шляхів/тротуарів з проїжджою частиною 
різних напрямків руху (виїзду з автомобільних стоя-
нок, зупинок громадського транспорту) для без-
бар’єрного переміщення колісних засобів і людей 
[7]; 
- підвищений пішохідний перехід – засіб 
для більш зручного безбар’єрного переміщення 
колісних засобів і людей через проїжджу частину на 
пішохідному переході шляхом механічного стриму-
вання швидкості руху транспортних засобів [4]; 
- підйомний пристрій – засіб для подолання 
значної різниці рівнів між найближчими горизонта-
льними поверхнями (вертикальний та похилий на-
прямок) [1]; 
- зовнішні сходи – сходи на пішохідних 
шляхах/тротуарах, що передбачаються за умови 
наявності уклону землі у відповідному місці більше 
10 %, повинні дублюватися пандусами, а за необ-
хідності – іншими засобами підйому з вертикальним 
переміщенням або з переміщенням паралельно до 
нахилу сходів та відповідати основним вимогам 
облаштування вулично-дорожньої мережі [4];  
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Рис. 2. Визначення середовища для безбар'єрного простору в міських агрорекреаційних екокомплексах 
 
- паркувальне місце для людини з інва-
лідністю (місце для паркування особистого автотра-
нспорту осіб з інвалідністю або транспорту, який 
перевозить осіб з інвалідністю) – рекомендується 
розміщувати поблизу входу до будівель і споруд, 
але не далі ніж 50 м згідно основних вимог [1]. 
Засоби безбар’єрності для елементів внутріш-
нього простору міських агрорекреаційних екоком-
плексів (рис. 2): 
- внутрішній пандус – внутрішня суцільна 
похила площина (споруда), яка з'єднує дві різнови-
сокі горизонтальні поверхні і влаштовується для 
безбар’єрного переміщення колісних засобів і людей 
з однієї площини на іншу [1]; 
- внутрішні сходи – конструкція з горизон-
тальних виступів або східців, що служить для спо-
лучення між поверхами, із приміщеннями, дахами 
будівель і споруд, обслуговування обладнання [17]; 
- рампа – криволінійний в плані пандус, який 
має гвинтову конфігурацію [18]; 
- ліфт – технічна споруда зі спеціальною ка-
біною для вертикального переміщення людей або 
вантажів [19]; 
- внутрішній підйомний пристрій – засіб 
для подолання значної різниці рівнів між найближ-
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чими горизонтальними поверхнями (вертикальний 
та похилий напрямок) [1]; 
- ескалатор – пристрій, рухома доріжка у ви-
гляді горизонтальної поверхні або похилих сходів з 
рухомими горизонтальними сходинками для пере-
міщення людей горизонтально або між різними 
рівнями поверхні (вертикальний та похилий напря-
мок) [20]; 
- санвузол для людей з інвалідністю – при-
міщення санітарно-гігієнічного призначення, яке 
призначене для користування всіма категоріями 
громадян (у тому числі особами з інвалідністю) та 
передбачає встановлення, окрім основного приладдя 
(унітаз та умивальник), ще поручнів, штанг, поворо-
тних або відкидних сидінь тощо [1, 21]. 
Засоби універсального (інклюзивного) дизайну 
для елементів зовнішнього та внутрішнього просто-
ру міських агрорекреаційних екокомплексів (рис. 2): 
Тактильні елементи доступності (ТЕД) – сис-
тема засобів безпеки, орієнтування, отримання ін-
формації для осіб з порушенням зору [1]: 
- направляюча тактильна смуга – засіб си-
гналізації або орієнтування для осіб з порушенням 
зору та інших користувачів, що попереджує про 
напрямок руху до (на) об’єктів (-ах) соціальної, 
інженерно-транспортної інфраструктури, пішохід-
них шляхах, прилеглою до об’єктів територією та в 
інтер’єрах об’єктів [1]; 
- попереджувальна тактильна смуга – засіб 
сигналізації або орієнтування для осіб з порушенням 
зору та інших користувачів, що попереджує про 
потенційну небезпеку або наявність перешкод під 
час руху до (на) об’єктів (-ах) соціальної, інженер-
но-транспортної інфраструктури, пішохідних 
шляхах, прилеглою до об’єктів територією та в ін-
тер’єрах об’єктів [1]; 
- інформаційна тактильна смуга – засіб си-
гналізації або орієнтування для осіб з порушенням 
зору та інших користувачів, що інформує про зміну 
напрямку під час руху до (на) об’єктів (-ах) соціаль-
ної, інженерно-транспортної інфраструктури, пішо-
хідних шляхах, прилеглою до об’єктів територією та 
в інтер’єрах об’єктів [1]; 
- тактильний інформаційний покажчик – 
тактильний елемент доступності, що дублює плоско 
друковану текстову чи графічну інформацію у так-
тильному вигляді та шрифтом Брайля [1]. 
Візуальні елементи доступності (ВЕД) – засо-
би, що забезпечують безпеку, орієнтування, отри-
мання інформації для усіх користувачів, включаючи 
осіб із порушеннями зору, за допомогою кольорових 
рішень, інформаційних табличок, інформаторів та 
покажчиків [1]: 
- контрастні кольорові знаки – візуальні 
елементи доступності, що використовують контрас-
тне співвідношення кольорів з метою забезпечення 
структурованості простору (для вільного орієнту-
вання, отримання інформації та безпеки при пересу-
ванні на шляхах руху до об’єктів соціальної, інже-
нерно-транспортної інфраструктури, на пішохідних 
шляхах, прилеглих до об’єктів територій та в сере-
дині об’єктів) [1]; 
- інформаційні таблички та інформатори – 
візуальні елементи доступності, що які зрозумілі та 
доступні для усіх категорій маломобільних груп 
населення, виконані збільшеним шрифтом та у кон-
трастному співвідношенні кольорів шрифтів віднос-
но до фону табличок, можуть бути об’єднані з так-
тильним інформаційним покажчиком [1]; 
Звукові елементи доступності (ЗЕД): 
- голосові інформатори (рис. 3) – звукові 
елементи доступності, що сприяють отриманню 
особами з порушенням зору інформації про об’єкт 
та послуги, що в ньому надаються [1]; 
 
 
Рис. 3 Приклад голосового інформатора, що об’єднаний з інформаційною табличкою та тактильним інфор-
маційним покажчиком: 1 – плоско друкована текстова інформація, 2 – дублювання плоско друкованої текс-
тової інформації шрифтом Брайля, 3 – кнопка відтворення звукової інформації. 
 
- звукові маячки-сигналізатори – звуко-
ві елементи доступності, що розташовуються при 
вхідних групах до об’єктів та вказують необхідний 
напрямок руху [1]. 
Висновки 
Вивчені та класифіковані вимоги до простору 
міських агрорекреаційних екокомплексів з ураху-
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ванням потреб людей з обмеженими можливостями, 
які повинні мати такий порядок пріоритетів: досту-
пність, безпеку, інформативність, комфортність, 
універсальний (інклюзивний) дизайн. Проаналізова-
но та систематизовано основні вимоги до середови-
ща міських агрорекреаційних екокомплексів з ура-
хуванням потреб маломобільних груп населення. 
Розглянуті та проаналізовані основні елементи без-
бар'єрності та універсального (інклюзивного) дизай-
ну з метою визначення основних розрахункових 
параметрів в подальших дослідженнях міських аг-
рорекреаційних екокомплексів.  
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BASIC MEANS OF BARRIER FREE SPACE IN URBAN AGRORECREATIONAL ECO-COMPLEXES 
T. Pavlenko, V. Ivasenko 
O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Ukraine 
 
The paper considers the problem of creating a barrier-free space in urban agrorecreational eco-complexes for 
people with disabilities.  
Foreign and domestic publications on this and related topics are analyzed.  
The purpose of the research is set and the main tasks are defined in accordance with the purpose. 
Materials and research methods are defined in this article. 
The main terms and concepts are considered: vertical farm, low-mobile population groups, barrier-free envi-
ronment, etc. The peculiarities of the criterion of accessibility, the criterion of informativeness, comfort are deter-
mined. The requirements for urban agrorecreational eco-complexes design taking into account the needs of the 
people with limited mobility are analyzed and classified. The main means of barrier-free space in urban agrorecrea-
tional eco-complexes are determined. The main means of accessibility for the elements of the outdoor space of ur-
ban agro-recreational eco-complexes are analyzed: outdoor ramp, ramp exit, increased pedestrian crossing, lifting 
device, external stairs, parking space for a person with disabilities. The main means of accessibility for the elements 
of the interior space of urban agro-recreational eco-complexes are considered: internal ramp, internal stairs, ramp, 
elevator, internal lifting device, escalator, bathroom for people with disabilities. The main means of universal (in-
clusive) design for elements of external and internal space of urban agro-recreational eco-complexes are revealed. 
Tactile elements of accessibility are considered: tactile guide strip, warning tactile strip, information tactile strip, 
tactile information pointer. Visual elements of accessibility were identified and analyzed: contrasting colored signs, 
information boards and informants. The sound elements of accessibility are analyzed: voice informers and sound 
beacons-alarms. An example of a voice informant combined with an information board and a tactile information 
index is presented. 
In accordance with the tasks in this article, conclusions are made about the main results of the study. 
 
Keywords: agrorecreation, ecocomplex, barrier-free, universality, design, means. 
